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第4.3表 通学時間，通学距離，通学手段と地区との関係
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西越巻与板 68 68 15.3 共通さ亨区 (100) (100) 
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1-次圏 |二次圏 |二次閣外|生徒数? うも
'J、出，六日
町共通学区
110 小谷共出通，小学千区 10う う(95¥ (5) (100) 
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il!li凶 ・安高閲) 3) 1 1 41 36 
塚共通学 卜一一トートー|一一トートー
区 |安機 121 51 71 6;' 
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学区 |主要1 1 1 1 01 01区
まず，共通学区から比較的一方の固有学区に多く通学生がいっているという
共通学区，あるいは，ある固有学区に殆んど通学生がL、ないというような共通















































|見 ・附!葛 巻 j.~ヒ 谷 上北谷新〔ー部〉 言十
長 岡 学区 96 10 15 3 2 126 
三条学区 8 2 23 33 
栃尾学区 11 12 23 





















!米 山|黒 日11黒 岩|下黒川11柿 崎| 青十
柏崎学区 35 7 58 101 
一一
古川学区 11 12 24 
~江津学 i丘 2 26 
計 37 13 19 84 
声:江津・糸魚川共通学区は，名立町，名立村で置江津学区に18名，糸魚川学
区に1名となって殆んど直江津学区にいっている。通学時間では平均的に直江
津の方が遠い。
新井・高周共通学区は板倉村で，高岡学lぎに45名，新井学区に12名通学して
いる。
つぎに十日町津南安塚共通学区は松之山村で，この村からはどの学区へも通
学生がいない。この調査からは寄宿生が十日町津南地区に1名いるととが明ら
かにされている。何れにしても自宅通学困難な地域である。
以上共通学区の通学牛の状況を概観してきたわけで・あるが，共通学区であり
ながら殆んど通学生のいない処がみられた。たとえば，三条・巻・長岡 ・与板
共通学区における巻学区への通学生， 長岡 ・柏崎・小千谷共通学区における
小千谷学区ぺの通学生，六日町・小出共通学区における小出高校への通学生，
直江津・糸魚川共通学区における糸魚川学区への通学生などである。これらの
共通学区で通学生のいない処はその学区の共通学区としての存在意義があるの
かどうかこの調査だけからは結論されないにしても検討する必要のある問題で
あると考える。そのほか，ぎ区全体でないとじても，あると学区の方へ全然生徒
がいっていないという町村がみられた。たとえば，長岡・三条・栃尾共通学区
における北谷村は，長岡学区へのみ通学生がいて他の二学区には通学生がいな
い。長岡学医への遜学時間では一次固に入っている。 このような町村は，この l
ほかにもいろいろと指摘してきた通りである。これらが同様に共通学区之して
どのような意味をもつか検討してもよい問題と考えられる。しかし，個々の町
村をこのように考えてくるためには，これまでに便宜上!日市町村別に考えてき
た点を町村合併後の新市町村について考えてみるというととが現実には必要に
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なってくる。たとえば，北谷村は見附市に入いつlて[日見附吋からは栃尾学区に
1名きているp また，三条学区へも生徒がいっている。また，三条・巻・遂学
区についてみると，国上村，地蔵堂町からは三条学区に通学生がいない。島上
村から三条学区に多〈通学生がきている。通学時聞においても三条学区の方が
近い。処が，町村合併で，国上村，地蔵堂町，島上村は合併して分水町となっ
た。したがって，国上村，地裁堂町から三条学区に殆んど通学生がいないとし
ても，分7](町からは23名の通学生いることになるわけで，分水町としては共通
学区の意義をもっていることになる。個々の新市町村について，これらの点を
検討していくことが必要と考えるが紙面の関係で省略する。
7. 結 び
以上によって，金日制普透課程生徒の通学状況について，全県と地区の概視
をのべてをたわけである。始めにのべたように，頁数の昔話限のために充分意を
つくすことのできなかった点のあったことと，普通課程生徒の通学状視だけ之
しても，学校ごとに，また，新市町村ごとにくずごいて現実の問題を考えていく
ことや，なお，・職業課程生徒の通学状況，さらには，定時制中心校，分校ごと
の生徒の通学状況の分椋等残された問題は大きい。しかし，それぞれの記述の
段階でのべてきたように，この調査から高等学校立地計画の研究に闘しいろい
ろの問題を指掃することができた。残された問題は，つぎの機会tこ刊行を予定
されている研究紀要においてのべることとじて，この中間報告を終ることにす
る。終りにらたり，この研究に協力くだされた各高等学校の教師の方々に謝意
を表する。
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